

















究は極めて少ない．そこで本研究では，比較的単純な構造である親水性の poly(ethylene oxide) 
(PEO) と疎水性の poly(propylene oxide) (PPO) をブロックとする，両親媒性 PEO–PPO交互
マルチブロック (AMB) コポリマーを合成し，その物理化学的性質を調べた．  
【実験】PEO–PPO AMBコポリマーは両末端にアミノ基を有する PPOと両末端にスクシン
イミジル基を有する PEOをアミド縮合させることによって合成した (Scheme 1)．得られた
高分子を分別沈殿法によって分画し，分子量の異なる PEO–PPO AMBコポリマーを得た．




【結果と考察】SEC測定の結果を Table 1に示す．Mwで換算すると，得られた高分子は PEO-
PPOユニットが約 8個連なった AMBコポリマーであった．Fig. 2に AMBコポリマー水溶
液の濁度測定から求めた Tcの濃度依存性を示す．合成した AMB コポリマーはどちらも下
限臨界共溶型の相分離挙動を示した．PEO–PPO–PEOトリブロックコポリマー (Pluronic) も



































Disuccinimidyl-telechelic PEO Diamino-telechelic PPO 
PEO-PPO AMB copolymer Fig. 1. PEO-PPO AMB コポリマー












ークは Rh = 7 nmに相当し，ユニマー由来であると考え























ど無くなるため，1.5 wt%水溶液における Tc をとし








Fig. 4. Molecular weight dependence of Tc
for the aqueous solutions of each fraction of
PEO–PPO AMB copolymer. 
Fig. 3. Temperature dependence of A(R) for 
the aqueous solution of (EO220PO33)8 at a 
concentration of 0.5 wt%. 
Table 1. Molecular weight and Mw/Mn of 
PEO-PPO AMB copolymers. 
 Mn Mw/Mn 
(EO220PO33)8 83,700 2.1 
(EO68PO33)9 28,100 2.0 
fraction 100k 100,000 2.4 
fraction 094k 94,000 1.7 
fraction 061k 61,000 1.8 
 
Fig. 2. Concentration dependence of Tc for 
the aqueous solutions of (EO220PO33)8 and 
(EO68PO33)9 measured by 650 nm light. 
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